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Son múltiples las herramientas que complementan el proceso administrativo, cada una 
según su esencia aporta al buen desarrollo empresarial y la correcta consecución de los objetivos 
trazados desde la alta dirección, entre ellas, hay una que goza de gran importancia, la 
formulación de análisis que a su vez busquen identificar una pregunta problema la cual llevara de 
la mano una posible solución 
Es importante actuar de manera oportuna ante las exigencias de una sociedad que cada 
vez demanda más y mejores servicios y donde en muchas ocasiones se generan pérdidas 
precisamente por no contar con los instrumentos para prestar un servicio eficiente, es decir, las 
instituciones de orden público y territorial deben contar con herramientas y mecanismos que les 
permitan ser efectivos a la hora de controlar sus actividades operativas, entre las que destacan en 
recaudo de impuestos. 
A raíz de lo anterior, es necesario que la administración municipal, debido a su 
importancia, lleve a cabo la implementación de un plan de fiscalización del impuesto predial 
unificado, es decir, aprovechar una herramienta fundamental para conocer de manera amplia la 
cantidad existente de predios en el municipio, la cultura de pago de los usuarios y la gestión de 
los funcionarios encargados del recaudo del impuesto predial  
Todo lo mencionado articula una serie de ideas que surgen de la voluntad de la 
optimización de un amplio recurso, el cual luego de un proceso administrativo generaría grandes 




4. OBJETIVO DE LA PRACTICA  
 
4.1 Objetivo general 
Realizar un análisis a la gestión de recaudo de impuesto predial implementado en el 
municipio de Cotorra, para optimizar y mejorar el funcionamiento de la Alcaldía Municipal. 
 
4.2 Objetivos específicos  
 Realizar un diagnóstico de la situación actual, definiendo situación legal y estado de pago 
de los predios en el área de influencia 
 Analizar los resultados del diagnóstico, estableciendo con ello apreciaciones 
fundamentadas acerca de la situación actual. 
 Establecer un plan de acción y control de las estrategias que permitan el mejoramiento 










5. CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD  
La entidad donde desempeñe mis practicas o pasantías como opción de grado fue la 
alcaldía municipal de cotorra, la cual es una entidad pública con autonomía administrativa de 
donde se manejan políticas fiscales y financieras, en la cual se llevan a cabo procesos que 
impulsan la intervención del territorio y la sociedad cotorréense para promover los bienes y 
servicios que a la realización del ejercicio, esta entidad comenzó a regir el 18 de abril de 1997 
con la creación del municipio de cotorra bajo la Ordenanza  Nº 003 de 1997 de la Asamblea 
Departamental de Córdoba y su primer mandatario para ese entonces fue el ya fallecido Mario 
Cesar Nísperuza Moreno por medio de la elección democrática   
Figura 1: Alcaldía Municipal de Cotorra 
 






5.1 Datos generales de la institución  
Teléfonos: 7675229 
Dirección: Calle 15 No. 6-165. Barrió el Carmen  
Página Web: http://www.cotorra-cordoba.gov.co/ 
Horario de atención:  
Lunes a viernes de: 08:00 am – 12:00 pm 02:00pm – 06:00 pm  
Nombre de la institución:  
Alcaldía municipal de cotorra  
 
Figura 2: Escudo del Municipio de Cotorra. 
 
Fuente: Alcaldía Municipal de Cotorra. 
 
El escudo de la alcaldía municipal de cotorra cuenta con una cotorra alusiva a nuestro 
municipio. La forma ovalada encerrando lo propio de nuestra región y el color blanco refleja la 
paz que existe en nuestro Municipio. La abundancia del color amarillo el cual representa la 
riqueza en flora, fauna y luz. Luz porque es un Municipio que brilla con luz propia, así como 




casa de palma, que es la vivienda típica de nuestra región. La Franja azul representa las aguas de 
la ciénaga grande, el caño bugre, y el bocachico, algo propio de nuestra región. La parte inferior 
del ovalo que está de color verde simboliza la fertilidad de nuestras tierra y está representando 
por los cultivos de maíz y algodón, en la parte externa del ovalo se encuentran incrustadas unas 
espigas símbolo de alimentación mundial. En la parte de abajo se encuentra el lema “TRABAJO 
- PAZ – PROGRESO” 
TRABAJO: Porque el hombre cotorréense es un hombre de trabajo empeño y empuje.  
PAZ: Porque es una región llena de paz. 
 PROGRESO: Enmarcada dentro de su ámbito cultural representado en su educación y 






5.2 Misión y Visión 
 Misión 
El Municipio de Cotorra en el ordenamiento constitucional y legal colombiano, es una 
entidad territorial con autonomía administrativa, política, fiscal y financiera, que administra los 
asuntos municipales y realiza las obras e intervenciones en el territorio y la sociedad cotorrenses, 
para proveer los bienes y servicios que atiendan a la realización, ejercicio y pleno goce de los 
deberes y derechos fundamentales, sociales, económicos , culturales, colectivos y del ambiente 
de todas y todos los habitantes del Municipio. 
 
 Visión   
En el año 2025, Cotorra, será un territorio con una infraestructura moderna y sostenible 
ambientalmente, adecuada para afrontar y alcanzar los grandes retos e innovaciones; un 
Municipio más equitativo e incluyente, y con una sociedad transformada y comprometida, que 











5.3  Estructura organizacional (organigrama funcional) 
Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o 
cualquier otra organización, que incluye las estructuras departamentales y, en algunos casos, 
las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 
competenciales de vigor.  
Figura 3: organigrama Alcaldía de Cotorra 
 
. Fuente: Alcaldía Municipal de Cotorra. 
Este organigrama representa la representa la organización por dependencias y funciones 
que desarrolla cada uno de los funcionarios de la alcaldía, esta organización ha sido tomada bajo 
el la estructura de organización burocrática la cual se caracteriza por utilizar procedimientos 
centralizados  y descentralizados, división de responsabilidades, especialización del trabajo, 




5.4 Aspectos generales de la entidad, centro o instituto 
La alcaldía municipal de cotorra forma parte de  lo que se conoce como organización de 
poder municipal, lo que indica que hace parte de la rama de poder público, esta suele estar 
encabezada por el Alcalde  que ostenta la presidencia de la administración local y del 
pleno municipal, y formado por los concejales, ediles o regidores que, reunidos en pleno, ejercen 
la potestad normativa a nivel local, la alcaldía municipal es el ente administrativo de carácter 
público más importante del municipio de cotorra, seguido de entidades como el Camú y el 
acueducto los cuales son de gran importancia para los habitantes del municipio, ya que son 
fuente de trabajo para muchos de ellos, lo que incita a mejorar la economía.  
A continuación, estos son los valores básicos que guiaran la conducta y las actividades de 
los servidores públicos del municipio de cotorra córdoba 
 
Funciones de la alcaldía municipal de cotorra: 
 Dirigir el gobierno y la administración municipal  
 Ejecutar, dirigir e inspeccionar los servicios y obras municipales  
 Dictar reglamentos, decretos y resoluciones y demás actos administrativos de la entidad 
 Suscribir los contratos que celebre la entidad y disponer gastos y órdenes de pago, 
conformes a lo que establezca la ordenanzas 
 Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y demás instrumentos jurídicos 
 Ejercer funciones de inspección y fiscalización de acuerdo con lo dispuesto en leyes y 





6. CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA DONDE 
REALIZO LA PRÁCTICA O PASANTÍA  
La dependencia donde se realizaron las pasantías o prácticas empresariales fue área de 
presupuesto de la Alcaldía municipal del municipio de Cotorra - Córdoba, las funciones a 
desempeñar son regidas bajo el Decreto 0889 de 2016, que en su artículo 4º crea las direcciones 
y áreas adscritas a las diferentes dependencias. 
En esta dependencia se encuentra conformada por el contador, el jefe de presupuestos, 
una secretaria, y mi persona Juan José Sierra, donde desempeñó un papel como auxiliar de la 
universidad de Córdoba del programa administración en finanzas y negocios internacionales. 
 
6.1 Organigrama  
Figura 4: organigrama de la dependencia. 
 










6.2  Funciones del estudiante practicante o pasante 
 Brindar acompañamiento al jefe del área de presupuestos de la alcaldía municipal de 
cotorra, en la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos del municipio 
 Realizar apoyo en la oficina de presupuesto municipal en lo concerniente al manejo de 
los procesos y procedimientos presupuestales que contribuyan a la ejecución eficiente de 
los recursos financieros de la entidad  
 Dar apoyo al registro oportuno de la información financiera y presupuestal del municipio 
de cotorra 
 Apoyar al jefe de área de presupuesto, en la expedición de la disponibilidad presupuestal 
y los registros presupuestales que garanticen el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con el alcalde  
 Dirigir el archivo y procesos de gestión documental de acuerdo a la normatividad vigente 
 Realizar administración de persona  
 Coordinar procesos operacionales  




7. CAPITULO III ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PRACTICA O 
PASANTÍA  
Durante la pasantía o práctica, se desempeñaron las siguientes funciones: 
 Se brindó apoyo a los integrantes de la oficina de presupuesto de la alcaldía municipal 
de cotorra en actividades de gestión administrativa 
 Se apoyó a la secretaria del jefe de presupuesto en análisis de informes presupuestales 
 Se redactaron informes presupuestales en acompañamiento con el jefe de presupuesto 
 Se colaboró en la atención a personal dentro de la oficina de presupuesto 
 Se cumplió de manera puntual un horario de trabajo en la oficina  
 Se le brindo asesorías al personal del municipio que acudió a la oficina de 
presupuesto. 
 
7.1 Descripción del problema  
La Alcaldía municipal de Cotorra, empresa en la cual se desempeñaron las pasantías 
empresariales, en la división de asuntos financieros, básicamente en el área de presupuesto y 
recaudación de impuestos, el problema que se alcanzó a evidenciar es la poca naturaleza de pago 
que tienen los habitantes y dueños de predios del municipio de Cotorra y a su vez los 
mecanismos utilizados por la entidad para efectuar de manera eficiente el cobro de dicho 
impuesto, debido a que son muy pocos los terrenos que se encuentran legalizados y que efectúan 
su pago de manera habitual  
La alcaldía municipal, tiene como estrategia de recaudación el hacer llegar recibos o 
facturas con la liquidación del impuesto predial unificado para que los contribuyentes se 




obligaciones tributarias y en muchos casos se les ofrece un descuento en los primeros meses de 
año en curso donde van desde un 20% a un 5%. Las siguientes tablas detallan la información 
presentada anteriormente: 
Tabla 1. Descuentos establecidos en 2017. 
REDUCCIÓN DE LA TARIFA FECHA LIMITE DE PAGO 
Veinte por ciento (20%) Hasta el 31 de marzo de 2017 
Diez por ciento (10%) 28 de abril de 2017 
Cinco por ciento (5%) 30 de mayo de 2017 
Fuente: Alcaldía Municipal de Cotorra 
 
Tabla 2. Descuentos establecidos en 2018. 
REDUCCIÓN DE LA TARIFA FECHA LIMITE DE PAGO 
Treinta por ciento (30%) Hasta el 30 de Abril de 2018 
Veinte por ciento (20%) 31 de Mayo de 2018 
Diez por ciento (10%) 30 de Junio de 2018 
Fuente: Alcaldía Municipal de Cotorra 
En el año 2017, el área de presupuesto y contabilidad de la alcaldía municipal, se vio 
obligada a iniciar procesos de embargos a varios contribuyentes de predios que se encontraban 
en mora, con el único objetivo de hacer del proceso de recaudación un éxito, debido al poco 
recaudo voluntario que se estaba presentando, esto dio como resultado un aumento en la 
recolección de impuestos considerablemente en comparación con años anteriores, esta medida 
fue tomada con el fin de obligar al mayor número de contribuyente a que cumplieran con sus 
compromisos tributarios, ya que los métodos que la oficina de impuestos tenía implementado 





Tabla 3. Recaudo impuesto predial años 2015 al 2018. 
Recaudo del año 2015 $ 121.129.330 
Recaudo del año 2016 $ 130.954.263 
Recaudo del año 2017 $ 291.871.371  
Recaudo del año 2018 $ 187.987.880  
Fuente: Alcaldía Municipal de Cotorra. 
7.2 Plan de trabajo 
7.2.1 Descripción de la situación actual y diagnostico  
Al iniciar la práctica dentro de la entidad, se pudo constatar que en lo concerniente al 
recaudo del impuesto predial existe poca naturaleza de pago por parte de los contribuyentes. El 
municipio de Cotorra, para el año 2018 registra 3.889 predios registrados, entre urbanos y 
rurales, frente a 3.833 predios en el año 2017, lo cual significa un aumento en el registro de tan 
solo un 1,46% en comparación con el año anterior.  








2015 2349 1340 3689 268 7.26% 
2016 2412 1345 3757 270 7.18% 
2017 2483 1350 3833 282 7.35% 
2018 2539 1350 3889 298 7.66% 
Fuente: Alcaldía Municipal de Cotorra. 
Con relación a la información de los contribuyentes, en el año 2017, realizaron el pago de 
su impuesto un total de 282 contribuyentes, frente a 298 del año 2018. Lo que significa un 
aumento del 5,67%. Sin embargo, se puede apreciar en la tabla 3 que a pesar del aumento en el 
nivel de contribuyentes el valor recaudado es muy inferior al del año anterior. 
Todo esto, nos aporta un diagnóstico donde se evidencia un bajo porcentaje de 
contribuyentes que pagan su impuesto, frente al total de predios legalizados. La tabla 4 refleja 




impuesto. Sin duda alguna ésta es una tasa muy baja frente a la totalidad de contribuyentes, lo 
cual influye en el ingreso que recibe la entidad por este concepto. 
En este sentido, lo que se puede apreciar es que el nivel del recaudo se deriva 
fundamentalmente por la no educación de pago, frente a acciones legales poco significativas de 
la entidad frente a los contribuyentes en mora. Esta afirmación es sustentada en el hecho de que 
en el año 2017 cuando se realizaron proceso de embargo a predios en mora excesiva, el valor 
recaudado presentó cambios muy importantes con relación a los demás años. La siguiente tabla 
especifica la tasa impositiva del predial unificado de acuerdo al valor del inmueble.  
Tabla 5. Tasa impositiva, vigencias 2017. 2018 y siguientes. 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  
PREDIOS URBANOS – RURALES, CON DESTINO HABITACIONALES Y OTROS 
RANGO Vigencia 2017 Vigencia 2018 y siguientes 
$0.0  $10.000.000.oo 4.5% 5.0% 
$10.000.001 $18.000.000.oo 5.0% 5.5% 
$18.000.001 $35.000.000.oo 5.5% 5.5% 
$35.000.001 $45.000.000.oo 6.0% 6.0% 
$45.000.001 $65.000.000.oo 7.0% 7.0% 
$65.000.001 $85.000.000.oo 8.0% 8.5% 
$85.000.001 $999.999.999.999 9.0% 9.5% 
PREDIOS RURALES Y URBANOS, CON DESTINO CULTURAL, COMERCIAL, 
INDUSTRIAL, MIXTO Y USO PÚBLICO 
RANGO Vigencia 2017 Vigencia 2018 y siguientes 
$0.0 $999.999.999.999 11.5% 12.0% 
PREDIOS RURALES Y URBANOS, CON DESTINO SERVICIOS ESPECIALES Y 
DEMÁS DESTINOS EXCEPTO LOTES 
RANGO Vigencia 2017 Vigencia 2018 y siguientes 
$0.0 $999.999.999.999 11.5% 12.0% 
PREDIOS RURALES – URBANOS, CON DESTINOS AGROPECUARIOS 
AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y FORESTAL 
RANGO Vigencia 2017 Vigencia 2018 y siguientes 
$0.0 $18.000.000.oo 5.0% 5.5% 
$18.000.001 $42.000.000.oo 6.0% 6.5% 
$42.000.001 $68.000.000.oo 7.0% 7.5% 
$68.000.001 $84.000.000.oo 8.5% 8.5% 
$84.000.001 $999.999.999.999 10.5% 9.0% 




7.2.2 Justificación  
Luego de haber cumplido con las practicas realizadas en la alcaldía municipal, entidad 
pública del municipio de cotorra, se procede a realizar el trabajo para opción de grado, en el cual 
se va a realizar un análisis del sistema de recolección del impuesto predial en el municipio de 
cotorra, con la única finalidad de brindarle solución al problema que se viene presentando en el 
área de presupuesto de la alcaldía del municipio de Cotorra, Córdoba; donde se ha venido dando 
un bajo nivel de contribución en el impuesto predial, estando la tasa de contribución en niveles 
muy bajos, lo cual está afectando de manera significativa los fondos del municipio, destinados de 
acuerdo a la normativa para funcionamiento de la entidad.  
Los conocimientos adquiridos durante la academia, serán de gran importancia sin duda 
alguna para escoger una estrategia que impacte en el contribuyente, y que a su vez mejore el 
nivel de recaudo en este municipio, esto le permitirá a la entidad desempeñar mejor sus 
funciones gubernamentales internas, ya que este importante recaudo es utilizado por la alcaldía 
para gastos internos de la misma. Por otro lado, el hecho de que gran mayoría de propietarios 
lleven al día sus impuestos y muy ventajoso desde diferentes aspectos, principalmente 






7.2.3 Metodología  
El 2 de septiembre de 2019, inicie mi trabajo de prácticas en la alcaldía municipal del 
municipio de Cotorra, en el área de presupuesto y contabilidad. En el desempeño de mis 
funciones dentro de la entidad, pude evidenciar el bajo nivel en el recaudo del impuesto predial, 
de acuerdo a la información registrada en la base de datos y al constante manejo de ésta para la 
ejecución de pagos de impuestos. 
A través de la observación directa y el análisis de la información sobre el total de predios 
que hay en el municipio y el total de contribuyentes que hacen efectivo el pago de su impuesto 
predial, se realiza un diagnóstico de la situación. Ya con los datos reales y necesarios, se procede 
a estudiar el comportamiento en la tributación y posterior a ello, elaborar una propuesta que 
permita mejorar sustancialmente el recaudo, a través de un aumento en el número de 
contribuyentes, que hoy en día está cumpliendo eficientemente con esta obligación legal.  
La propuesta formulada, debe contemplar en primera instancia la implementación de un 
trabajo pedagógico con todos los contribuyentes en la localidad. En segundo lugar, la 
estructuración de una política de información y recaudo que esté enfocada en la eficiencia del 




7.3  Cronograma de Actividades  





1 2 3 4 1 2 3 4 
 






       
Analizar detalladamente la información recolectada sobre el recaudo del 
impuesto predial en el municipio de Cotorra. 
        
Elaborar un diagnóstico de la situación actual que hay en el recaudo del 
impuesto. 
        
Establecer un plan de acción que permita el mejoramiento en la 
situación problema detectado. 
        
Plasmar conclusiones y recomendaciones relacionadas con la 
problemática y las alternativas de solución.  
        
Fuente: Elaboración propia  
7.4 Descripción detallada de las actividades  
 Archivar información: dentro de la dependencia, es un proceso que se realiza de manera 
constante, donde se maneja información de diferentes aspectos, incluida la que se  genera 
por el pago del impuesto predial en el municipio de Cotorra.   
 Control de archivo: la documentación de la que dispone la dependencia debe estar 
disponible en todo momento, en buen estado y sin ninguna alteración. De acuerdo a esto, 
es importante mantener el control adecuado sobre toda la documentación, siempre que 
constantemente se está utilizando.  
 Análisis: toda la información archivada, es analizada y verificada, con el objetivo de 
establecer la relación con algunos patrones establecidos dentro de la dependencia. En el 
caso del pago de los impuestos, la información permite reconocer tendencias en el 




8. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
Como parte del plan de mejoramiento, se sugiere implementar el cuadro de mando 
integral CMI  cuadro de mando integral , que es representar en una matriz  el desarrollo del 
trabajo desde el punto de vista de aplicación en una gráfica el resultado del análisis realizado en 
el área de presupuestos de la alcaldía municipal de cotorra 
Este cuadro fue realizado con el fin de para lograr el mejoramiento continuo en todas las 
áreas y utilizarlo como herramienta de control y gestión fijando objetivos precisos, porque esta 
metodología reconoce que  en el aprendizaje y crecimiento es donde reposa todo el sistema y 
donde se pueden definir objetivos para lograr resultados. 
Por otra parte, se plantea una matriz para el mejoramiento del área u oficina de recaudo de 
impuestos, la cual requiere de manera urgente aplicar las recomendaciones realizadas por parte 
del estudiante practicante para mejorar sus estrategias de recaudo en cuanto a predial. 
Tabla 7: Matriz de mejoramiento de recaudo  
MATRIZ DE MEJORAMIENTO 
Perspectiva objetivo Estrategia acciones variable 
 
Área financiera 
Concientizar a los 
contribuyentes de la  
importancia de pagar sus 
obligaciones  
Implementar nuevos 
métodos de cobro  
Ejercer métodos más 
eficaces  
Cumplimiento en la 
ejecución 
presupuestaria 
Procesos internos  Mejorar la atención 
brindada al usuario  
Notificación a los 










Cumplir con sus 
obligaciones financieras  
Llevar un registro de 
sus obligaciones 
tributarias 
Cancelar en las 
fechas establecidas 
por la entidad 
Eficiencia en la 
gestión  




de bienestar  
Mejorar el tiempo de 
respuesta 





CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
Figura 5. Cuadro de mandos integrales. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el cuadro anterior se realizó una serie de estrategias que implementadas de manera 
adecuada ayudaran a un mejor funcionamiento de la entidad en el área de recaudo de impuestos 
predial del municipio de cotorra, este modelo sugerido establece objetivo e indicadores de 





permita legalizar el 
100% de los 
predios en el 
municipio
Concientizar a los 
contribuyentes a 
través de campañas o 
visitas domiciliarias 
sobre la importancia 
que tiene estar al día 
con este impuesto 
predial
Notificar a los 
propietarios de los 
predios del municipio 
sobre las fechas de 
recaudacion
Actualizar las bases 
de datos las oficinas 
de recaudo para llevar 
un control sobre la 
situacion 
Enviar recibos a 
tiempo a los 
propietarios de los 
predios con el fin 
de hacer un recaudo 
exitoso    
Controlar en forma 
eficaz el 







El trabajo de prácticas ha sido de gran provecho, dado que el rol desempeñado en la 
dependencia permitió colocar en práctica diversos aprendizajes obtenidos en la formación 
académica, familiarizando la teoría con la práctica, y acercando al estudiante con el mundo 
laboral. De acuerdo a esto, y todo lo relacionado anteriormente, se concluye: 
 Se elaboró un diagnóstico de la situación actual de la dependencia, con relación al pago 
del impuesto predial en el municipio de Cotorra. La última actualización de predios en el 
municipio, con vigencia de 2018, permite reconocer la totalidad de contribuyentes que 
hay actualmente. Este dato es fundamental para implementar estrategias enfocadas en la 
legalización de los predios en toda el área municipal.  
 La principal conclusión del diagnóstico es el bajo porcentaje de contribuyentes que hacen 
efectivo el pago del impuesto predial, es la causa fundamental para que en el municipio 
exista un recaudo bajo por tal concepto. La información recolectada evidenció que solo el 
7.6% de los contribuyentes hicieron efectivo el pago del impuesto en las oficinas de 
recaudo. Y en años anteriores, este porcentaje fue menor. Año tras año se actualiza la 
base de datos de los predios en el municipio de Cotorra, y aumenta el total de predios, tal 
como está descrito en la tabla 5, al igual que aumenta el total de contribuyentes que 
pagan, tal como está descrito en la tabla 4, pero este segundo aumento no es significativo 
con respecto al primero. 
 La elaboración y ejecución de un plan de acción es fundamental para que se genere un 
cambio en la situación actual del problema, creando conciencia en los contribuyentes y 
estableciendo diferentes canales entre la entidad y la ciudadanía, de manera que se puede 





De acuerdo a lo descrito el problema, el diagnóstico y la propuesta de mejoramiento, se 
recomienda: 
 Actualizar de manera permanente las bases de datos que caracterizan todos los predios 
en el municipio de Cotorra. 
 
 Fortalecer la cultura de pago en los contribuyentes, a través de diversas campañas de 
pedagogía, donde se dé a conocer con eficacia la importancia de estar al día en materia 
de impuestos. 
 
 Formalizar diferentes estrategias de cobro a los contribuyentes, en el tiempo preciso y 
con los respectivos beneficios según su pronto pago. 
  
 Brindar a los ciudadanos una plataforma, física o virtual, donde se brinde asesoría 
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Anexo 4: capture software de tesorería, informes de contribuyentes.  
 
